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Regarding Museum Exhibition and Collection as Resource of Cultural Revitalization: 
A case of Xiaolin Pingpu Cultural Museum in Taiwan 
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1 総合研究大学院大学文化科学研究科比較文化学専攻 博士後期課程 







































921 大地震とは、1999 年 9 月 21 日 1 時 47 分、台湾中部の南投県を震源として発生した









マグニチュード 7.3 の大地震である 3。この地震による死者は合計 2455 人、8 万 4 千棟あ



































                                            
3 「中央気象局 地震測報中心（中央気象庁 地震予報センター）」の公式サイトを参照する。
http://scweb.cwb.gov.tw/special/19990921/1999092101471273043.htm 
4 「921 網路博物館」（921 インターネット博物館）」の公式サイトを参照する。
http://921.gov.tw/edu/edu-commonsense.html 







（921 集集大地震特別展）」（1999 年）、「921 災後家園重建特展（921 災害後の生活再
建特別展）」（2000 年）、「台風來了（台風が来た）」（2011）、「變動的地球與防災科技特展
（変動する地球と防災技術特別展）」（2011）、「震儀天下－921 十五週年地震儀觀測歷史演
化（震儀天下－921 十五週年 地震の観測の変遷）」（2014 年）などが相次いで開催された。 









1999 年の 921 大地震の発生後、台湾にもっとも大きな被害をもたらしたのが 2009 年の
「八八水害」である。2009 年 8 月 7 日、モーラコット台風が台湾を襲った。翌 8 日から 9
日にかけて台湾中南部や東部には豪雨が降り続け、その結果、台湾の南投、嘉義、台南、高
雄、屏東、台東など 6 つの市や県が土砂災害など大きな被害を受けた。これらの地域で八八

















に不便な村であったが、1983 年に 20 号省道が敷かれるとともに、公共インフラの整備と
                                            
5 本稿において小林村は小林集落のことを指す。 





















もない、8 月 16 日にはタイヴォアン人の文化がこのまま消失してしまうことを危惧した学
者たちが集まって、「小林平埔原住民族文化重建協會」（小林平埔原住民族文化復興協会）を
立ち上げた。 










示を、2009 年 10 月 30 日から 2010 月 1 月 31 日の間に開いた。 
 一方、旧小林村周辺の 90 戸の恒久住宅－「五里埔小林」コミュニティに関する建設計画
である「高雄県甲仙郷五里埔開発案」に、「平埔族文化園区 9」建設の企画が盛り込まれた。
                                            
6 その内容は祖先を祭る場所とする公廨（コンカイ）やシラヤシアターなどである。 













120 戸の住宅が建てられた。このコミュニティは元の小林村から 40 キロ程離れていて、文
化的なものをテーマとした商品開発に力をいれており、伝統色の濃い五里埔小林コミュニ
ティとともに小林文化を盛り上げている（林 2015:192）。さらに、大愛園区には 60 戸あま
りの小愛小林コミュニティもある。 
一方、旧小林村に関する歴史資料の保存と、同村に関する映像を記録するための調査は主
に以下の 3 点を軸として進められた。1 つ目は、国立台湾歴史博物館が高苑科技大学教授の
簡文敏に依頼した「小林文化史料保存と映像記録計画」であった。2010 年 6 月までに、小
林村に関する古い写真と災害当時の写真が、約 1200 枚収集された。現地の様子を撮影した





























































































































































































































11 月 23 日に参照）。 
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